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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan pada hasil pembahasan maka simpulan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perceived quality terbukti signifikan berpengaruh terhadap 
behavioral intention pada private label di Alfamart. Niatan 
konsumen untuk membeli private label dipengaruhi oleh 
penilaian pelanggan terhadap tinggi rendahnya kualitas private 
label yang dipersepsikan pelanggan  
2. Store atmosphere tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap 
behavioral intention pada private label di Alfamart. Niatan 
konsumen untuk membeli private label di Alfamart tidak 
dipengaruhi oleh penataan atmosfer gerai di Alfamart. 
3. Service quality terbukti signifikan berpengaruh terhadap 
behavioral intention pada private label di Alfamart. Niatan 
konsumen untuk membeli private label dipengaruhi oleh 
penilaian pelanggan terhadap tinggi rendahnya kualitas layanan 
yang dipersepsikan pelanggan  
 
5.2. Saran 
 Dua variabel yang terbukti berpengaruh signikan terhadap  
behavioral intention private label di Alfamart adalah perceived 
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quality dan service quality, sehingga saran yang diajukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Penilaian terendah dari perceived quality private label adalah 
pernyataan bahwa private label Alfamart memiliki kemampuan 
yang handal (misalnya untuk produk tisu maka produk tisunya 
tidak mudah rusak), sehingga saran yang diajukan berhasil 
sebaiknya pengendalian terhadap kualitas terus dilakukan dan 
digunakan pembanding produk non-private label. Alfamart 
memproduksi private label bukan dengan sumber daya yang 
dimiliki oleh Alfamart tetapi dengan sistem kemitraan pada 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga manajemen 
Alfamart perlu meningkatkan pengendalian kualitas  secara 
ekstra untuk menjamin kualitas private label. 
2. Penilaian terendah dari service quality adalah pernyataan bahwa 
semua karyawan Alfamart tidak mengabaikan komplain 
pelanggan (sungguh-sungguh memperhatikan komplain 
pelanggan). Untuk itu, saran yang diajukan bahwa sebaiknya 
pengawasan terhadap kinerja pelayanan terus dilakukan melalui 
evaluasi CCTV. Layanan kepada pengunjung tidak hanya 
menyangkut fisik tetapi juga muka. Ketika diminta bantuan oleh 
pengunjung juga sudah selayaknya jika pelayan menampilkan 
muka yang senang hati. Untuk itu, pembekalan terhadap 
pelayanan mengenai psikologi pelanggan juga diperlukan agar 
pelayanan bisa memenuhi karakteristik pelanggan dengan baik.
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